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:ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎروري ﻫﻤﻴﺸﻪ ذﻫـﻦ ﺑـﺸﺮ را ﺑـﻪ 
ﺧــﻮد ﻣــﺸﻐﻮل داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ، ﻧﺎﺑ ــﺎروري ﻳﻜــﻲ از دﻻﻳ ــﻞ 
ﺳـﻴﺎه . ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪن و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ در ﻛﺎﻧﻮن ﺧـﺎﻧﻮاده اﺳـﺖ 
وﻳـﮋه اي در ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘﻲ و ﻋـﻮام ﺑـﺴﻴﺎري از داﻧﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه 
ﺳـﻴﺎه داﻧـﻪ ﺑـﻪ . ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
داروﻳـﻲ ﮔـﺮم و ﺧـﺸﻚ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه و آﺛـﺎر  ﻋﻨﻮان
داروﻳـﻲ ﺿـﺪ ﻧﻔـﺦ، ﺿـﺪ اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎي روده اي، اﻓـﺰاﻳﺶ 
اﻓـﺰاﻳﺶ  و ﺷـﻴﺮ، ﻗﺎﻋـﺪه آور، ﺗـﺮﻣﻴﻢ ﻛﻨﻨـﺪة زﺧـﻢ دﻫﻨﺪة 
دﻳـﺪه اﺳـﺖ ﺑﻴـﺎن ﮔﺮ در درﻣـﺎن ﻧﺎﺑـﺎروري دﻫﻨـﺪة اﺳـﭙﺮم
  (.1،2،3)
 از .l avitas allegiNﮔﻴﺎه ﺳﻴﺎه داﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤـﻲ 
ﺧـﺎﻧﻮادة آﻻﻟـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﺑـﺴﻴﺎري از ﻧﻘـﺎط دﻧﻴـﺎ 
اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ . (4)روﻳﻴﺪه و ﻳﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷـﻮد 
ﺳﻴﺎه ﺗﺨﻤﻪ در زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﻲ و ﺷـﻮﻧﻴﺰ و ﺷـﻮﻧﻮز در ﻛﺘـﺐ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﺑـﺎ .اﺳـﺖ ه دﻳﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادوﻳﻪ و دارو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷـﺪ   ازﺑﻮده وداﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده آﻻﻟﻪ  ﺳﻴﺎه :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
  ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان داﻧـﻪ  ﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ ﻋـﺼﺎره ﺳـﻴﺎه ــﺗﻮﺟ
 اﻧﺠﺎم (c/blaB)ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ، اﺳﺘﺮوژن، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻮژﻧﺰ در ﻣﻮش ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
  .ﺷﺪ
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﭘﻨﺞ ﮔـﺮوه ﻫـﺸﺖ c/blaB ﻣﻮش ﻣﺎده ﻧﮋاد   ﺳﺮ 04 ﺗﺠﺮﺑﻲ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺗﺰرﻳـﻖ درون ﺻـﻔﺎﻗﻲ   ﻣـﻮش ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺑﺘـﺪا  .ﺪﻧﺪﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺷ ـ(  داروﻧﻤﺎ و ﮔﺮوه  ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر، ﮔﺮوه  3)ﺗﺎﻳﻲ 
اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎه  ﻫﻴﺪرو ﻋﺼﺎره . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺟﻠﺪي ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻫﻢ ﺳﻴﻜﻞ   روز ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ زﻳﺮ 3 ﻛﻠﻮﭘﺮوﺳﺘﻨﻮل و 
 روز ﺗﺰرﻳـﻖ 02 ﻃـﻲ  داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ روش ﻳﻚ روز در ﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت  002 gk/gm ،001 ،05داﻧﻪ ﺑﺎ دوزﻫﺎي 
 و ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون ﺑـﻪ روش وژنو اﺳـﺘﺮ( HL ,HSF) ﮔﻨـﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ي ﭘﺎﻳـﺎن دوره ﺳـﻄﺢ ﻫﻮرﻣـﻮن ﻫـﺎدر .ﺷـﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻣﻮرد  ﭘﺲ از ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻫﺎ ﺗﺨﻤﺪان .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﻳﻤﻮﻧﻮرادﻳﻮﻣﺘﺮي 
  . ﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و داﻧﻜﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗ ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازداده ﻫﺎ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
 در ژناﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار اﺳـﺘﺮو  و( HL ,HSF )ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي:ﻪ ﻫﺎﺎﻓﺘﻳ
  ﮔـﺮوه ﺗﻴﻤـﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  001 gk/gm در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر  ﭘﺮوژﺳﺘﺮون .(<P0/50 )ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر دﻳﺪه ﺷﺪ 
ژﻧﺰ در ﮔـﺮوه ﻟـﻮ  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻣﻌﻨﻲ دار اﻓﺰاﻳﺶ .(<P0/50 )دادداري در وزن ﺗﺨﻤﺪان ﻧﺸﺎن  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ 002 gk/gm
در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﺎﻓـﺖ  .(<P0/50 )ﺷـﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  001 gk/gm ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ  دراﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺴﻢ زرد و  002gk/gm ﺗﻴﻤﺎر
  .ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻳـﻦ ا ﻛﻪ ، ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎه داﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﮔﺮاف و ﺟﺴﻢ زرد ﺷﻮد :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  .اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﺎروري ﺟﻨﺲ ﻣﺎده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
 . ﻣﻮش ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ،ﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ،ﺳ، ﻓﻮﻟﻴﻜﻮژﻧﺰ ، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون،وژناﺳﺘﺮ :ﻛﻠﻴﺪيواژه ﻫﺎي 
  ﻧﺮﮔﺲ ﭘﻮر ﻧﺎﺟﻲ و ﻣﻬﺮداد ﻣﺪرﺳﻲدﻛﺘﺮ     داﻧﻪ  ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎه  اﺛﺮ
 
 در "ﻛﻤـﻮن اﺳـﻮد " و "ﺣﺐ اﻟﺴﻮداء "ﻗﺪﻳﻢ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ و 
  در زﺑــﺎن ﻓﺮاﻧــﺴﻮي ﺑــﻪ. ﺎن ﻋﺮﺑــﻲ ﻣﻌــﺮوف اﺳــﺖزﺑــ
 ﻣﻌﺮوف rion nimuC و rion sinA و eeritluc allegiN
  (.2) ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ nimuc kcalBاﺳﺖ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ آن 
 ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 0002ﺳﻴﺎه داﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 
اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه در ﻣـﺼﺮ . ﻳﻚ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
داﻧـﻪ در ﮔﻮرﻫـﺎي ﺳـﻴﺎه .  ﺳﺎل ﻗـﺪﻣﺖ دارد 0003ﺑﻴﺶ از 
اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان . ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺼﺮي ﭘﻴـﺪا ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
  اﻓﺰودﻧ ــﻲ ﻏ ــﺬا و ﭼﺎﺷ ــﻨﻲ در ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ ﻛ ــﺸﻮرﻫﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده 
اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه (. 5)ﻣﻲ ﺷـﻮد و ﺧـﻮاص ﻣﺘﻌـﺪد داروﻳـﻲ دارد 
ﻲ را دارا اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻃﻴﻒ ﮔـﺴﺘﺮده اي از ﺧـﻮاص ﭘﺰﺷـﻜ 
ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوب، ﺿﺪ ﺗﻮﻣـﻮر، ﺿـﺪ وﻳـﺮوس، : ﺷﺎﻣﻞ اﺛﺮات 
  ﺷـﻠﻲ و اﻧﺒـﺴﺎط ﻣﺎﻫﻴﭽـﻪ ﺴﻴﺪان، ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎب، آﻧﺘـﻲ اﻛـ
داﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻛﺮم، ﺿﺪ (. 6)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﺿﺪ ﻗﺎرچ، ﻣﻨﻈﻢ ﻛﻨﻨﺪة ﻗﺎﻋـﺪﮔﻲ، ﻣـﺴﻬﻞ، زﻳـﺎد 
( ﺿـﺪ درد )ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﺷﺢ ﺷﻴﺮ، ﺿﺪ اﻟﺘﻬـﺎب و آﻧﺎﻟﮋزﻳـﻚ 
ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨـﺪه و  ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدة ﺿﺪ  (8،7)اﺳﺖ 
  .ﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻏﺬا ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﻧ
ﺎه داﻧﻪ ﻣﺰه ﺗﻠﺦ و ادوﻳﻪ اي دارد و در ﺷـﻴﺮﻳﻨﻲ ﺳﻴ
از ﺳﻴﺎه داﻧﻪ . ﺟﺎت، ﺷﺮﺑﺖ ﻫﺎ و ﻟﻴﻜﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﺮي و درﻣﺎن ﺣﺎﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﺳـﻢ، 
اﺳﻬﺎل، دﻳﺲ ﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻲ، ﺳﺮدرد و دﻧـﺪان درد ﻧﻴـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده 
  (.9،7)ﻣﻲ ﺷﻮد 
در اﻳ ــﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎﺗﻲ ﺑ ــﺮاي ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت 
دﻫﻨﺪه ﺳﻴﺎه داﻧﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻔﻴﺪ آن ﺑـﺮ آﺳـﻢ و ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻧﻔﺦ ﮔﻮارﺷﻲ در اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺧـﻮاص 
  ﻣﻔﻴـ ــﺪ داروﻳـ ــﻲ، ﺑـ ــﻲ ﺧﻄـ ــﺮ ﺑـ ــﻮدن آن را ﻧﻴـ ــﺰ ﻧـ ــﺸﺎن 
ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ روﻏﻦ (. 8)ﻣﻲ دﻫﺪ 
و ﻫـﻢ اﺟـﺰاي ﻓﻌـﺎل ﺗـﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه ﺳـﻴﺎه داﻧـﻪ ﺑـﻪ وﻳـﮋه 
اﻛـﺴﻴﺪان و ﺿـﺪ  داراي ﺧـﻮاص آﻧﺘـﻲ )QT(ﺗﻴﻤﻮﻛﻨـﻮن 
اﻟﺘﻬﺎب اﺳﺖ و ﺧﻮاص ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻛﻮب 
 ﻫـﺎ  ﻳﻦﺮﻫـﺎ و ﻟﻜـﻮﺗ  واﺳﻄﻪ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺳـﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ 
 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ دارو در درﻣـﺎن  و (01)اﻋﻤﺎل ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﺰﻣﺎ در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﺜﻞ اﮔ  ﺑﻴﻤﺎري
 از دﻳﮕﺮ اﺛﺮات آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﻪ اﺛـﺮ ﻣﻬـﻢ روي  (.8 )اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻏﻨـﻲ . ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻛﺒﺪي اﺷﺎره ﻛـﺮد 
ﺑﻮدن ﺗﺨﻢ ﻫﺎي آن از اﺳﺘﺮول ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻴﺘﻮاﺳﺘﺮول، ﺑـﺮ 
روي ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﻓﻌـﺎل ﻣـﺆﺛﺮ اﺳـﺖ و ﺑـﺮاي ﺗﻮﻣﻮرﻫـﺎي 
از اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان . ﺷﻜﻢ، ﭼﺸﻢ و ﻛﺒﺪ ﻛﺎرﺑﺮد دارد 
ﺑـﺮ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺗـﻨﻔﺲ ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ . دﻳﻮرﺗﻴﻚ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
 آﻣﻔﻴـﺰم و آﻧﻔﻠـﻮآﻧﺰا ﻣـﺆﺛﺮ اﺳـﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﺳﻢ و آﻟـﺮژي، 
  ﮔـﺎﻫﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠﻠـﻲ ﺟﻨـﻴﻦ در داﺧـﻞ رﺣـﻢ ﻣـﺎدر (. 01)
ﺮد ﺧﻮراﻧﻴﺪن ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨـﻲ از داﻧـﻪ ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﻴﻣﻲ ﻣ 
ﺳﺒﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎي دﻳﻮاره رﺣﻢ ﺷﺪه و ﺟﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ 
  (.2)د ﻮاﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷ
ﺳﻴﺎه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
ﺮاي درﻣـﺎن ﺑـﺴﻴﺎري ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ و ﻛـﻪ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑ ـداﻧـﻪ 
ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ، 
ﻫﻮرﻣـﻮن ﻫـﺎي ﮔﻨـﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ، اﺳـﺘﺮوژن، ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون و 
ﺳـﻲ ر ﻣﻮرد ﺑﺮ در ﻣﻮش ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮژﻧﺰ 
  .ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
  :ﺑﺮرﺳﻲ روش
 ﻫـﺎي  ﻣـﻮش در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑـﻲ اﺳـﺖ 
-04 در ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ C/blaBﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
 ﻣـﻮرد   ﮔﺮم ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺣـﺼﺎرك ﻛـﺮج 52
 درﺟ ــﻪ 52-03 دﻣ ــﺎي  ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎ در .اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓ ــﺖ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﺑﻪ آب و ﻏـﺬا 
 در ﻻﻧـﻪ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ 
اﻳـﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ در . ي ﺷـﺪﻧﺪ  ﻧﮕﻬـﺪار داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧـﻮر اﺻـﻔﻬﺎن 
  .ﻃﻮل دوره ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺟﻬـﺖ ﺗﻬﻴـﻪ ﻋـﺼﺎره ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ 
 از اﻳـﻦ ﭘـﻮدر را 03rg ه و  را ﭘﻮدر ﻧﻤﻮد ﺳﻴﺎه داﻧﻪ  ،آﺳﻴﺎب
 ﺳـﻲ ﺳـﻲ ﺳـﺮم 04درون ﻳﻚ ارﻟﻦ اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﻗـﺮار داده و 
در  ﺎﻋﺖـ ﺳ 42و ﺑﻪ ﻣﺪت ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ 
 ﭘـﺲ از ﻳـﻚ ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﺑـﺎ . ﺷـﺪ هﻗـﺮار داد ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻨﻚ 
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻴﻜﺮ ﻣﺠﺪداً ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ارﻟﻦ ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
 در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘـﺲ از .ﻣﻲ ﮔﺮدد   دﻗﻴﻘﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﻠﻮط 5
ﻘـﺪار ﺻﺎف ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻏﺬ واﺗﻤﻦ و ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣ 
  در ﻣﺤﻠﻮلﺎره ــﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻋﺼﺎره در ﻣﺤﻠﻮل، 
46  
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  . ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و دوزﻣﺎدر ﻣﺸﺨﺺ  .  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﻴﻜﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪدرﺻﺪ
ﻚ روز ﺑﻌ ــﺪ از ﺗﺰرﻳ ــﻖ ﭘﺮوژﺳ ــﺘﺮون، ﺗﺰرﻳ ــﻖ ﻳ ــ
ﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷـﺮوع ﺷـﺪ و از ﻫﻤﮕـﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻋﺼﺎره ﻫ 
ﺑﻌﻤـﻞ   از ﻗﻠﺐ ﻳﻚ روز ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ، ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي 
 ﺑـﻪ روش اﻳﻤﻮﻧﻮرادﻳـﻮﻣﺘﺮي  ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳـﺮم  و آﻣﺪه
 ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺤﺮك ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل .ﻓﺖارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮ 
( HL )،ﻳﻤﺎﺗﻴــ ــﻚﻧﺰ ﻛﻴــ ــﺖ اﻳﻤﻮﻧــ ــﻮ آ ﺗﻮﺳــ ــﻂ( HSF)
ﻳﻤﻨ ــﻲ  ﺳ ــﻨﺠﺶ ا ﺗﻮﺳ ــﻂ ﻛﻴ ــﺖ enomroh gnizinietuL
اﺳـﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون ﺑـﻪ  و( ﭘﺎدﺗﻦ ﻋﻠـﻢ ،  AIE )آﻧﺰﻳﻤﻲ
  cetidemeD وloidartsE LBI ﻫـﺎي ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴـﺖ 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر .  اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ (ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن )
 و ﻋﻤﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ  ،ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪان 
 – ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺮوش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛـﺴﻴﻠﻴﻦ ،ﺑﺎ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺗﺨﻤـﺪان 
  .ﻣﻴﺰي ﮔﺮدﻳﺪاﺋﻮزﻳﻦ رﻧﮓ آ
ﺎﻳﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﮔـﺮوه  ﮔـﺮوه ﻫـﺸﺖ ﺗ ـ5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ 
ﺗﻘـﺴﻴﻢ ( 3،2،1) ﮔـﺮوه ﺗﻴﻤـﺎر 3 و  ﺷـﺎﻫﺪ ﮔـﺮوه،ﻛﻨﺘـﺮل
در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس وزن در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي . ﺷﺪﻧﺪ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ ﻫﻤـﻪ 
 ﮔـﺮوه ﺑـﻪ  . ﮔـﺮم ﺑـﻮد 03±5ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن و در ﺣﺪود 
ﮔـﺮوه ، ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن  ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم 05: 1 ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﮔـﺮوه ،  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن 001: 2 ﺗﺠﺮﺑﻲ
 ﻋـﺼﺎره  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن 002: 3 ﺗﺠﺮﺑﻲ
 ﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻜ ـ:ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ و ﺑﻪ 
  ﻣـﺎده ايﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ:  ﻛﻨﺘـﺮلﮔـﺮوه . ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪ درﺻـﺪ9
  .درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮد
 و ﺑـﻪ 1 ccﺴﻮﻟﻴﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺮﻧﮓ اﻧ ـ
 در ﻫﺮ ﺗﺰرﻳـﻖ اﻧﺠـﺎم 0/5 ccروش درون ﺻﻔﺎﻗﻲ و ﻣﻴﺰان 
 در ﻣﻴـﺎن  روز روز و ﻳـﻚ 02ﺗﻤﺎم ﺗﺰرﻳﻘﺎت ﺑﻪ ﻣـﺪت  .ﺷﺪ
  .( ﺗﺰرﻳﻖ01 ) ﺷﺪاﻧﺠﺎم 31 ﺗﺎ 11در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻴﻦ
ﻳـﻚ  آﻧﺎﻟﻴﺮ وارﻳﺎﻧﺲ  آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎ 
  درﺻﺪ59 ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺶ از  وآزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در ﻃﺮﻓﻪ 
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ دارو ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم    . ﺷﺪﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
. ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ  در ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار  ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮش ﻫﺎ 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﻛﻠﻮﭘﺮوﺳـﺘﻨﻮل ﺑـﻪ 0/5اﻳـﻦ ﻛـﺎر اﺑﺘـﺪا ﺑـﺮاي 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم 3 روز ﺑﻌـﺪ از آن 3ﺻﻮرت درون ﺻـﻔﺎﻗﻲ و 
  داروي ﭘﺮوژﺳ ــﺘﺮون ﺑ ــﻪ ﺻــﻮرت زﻳ ــﺮ ﺟﻠ ــﺪي ﺑ ــﻪ ﺗﻤ ــﺎم 
   001( 11)ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ
  
  : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ در 
رﺷـﺪ ﮕﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧ 
  ﺖـﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﻴاووﺳ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 (ﭼﭗ )05و ﺗﺠﺮﺑﻲ ( راﺳﺖ)ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل  :1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  ﻧﺮﮔﺲ ﭘﻮر ﻧﺎﺟﻲ و ﻣﻬﺮداد ﻣﺪرﺳﻲدﻛﺘﺮ     داﻧﻪ  ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎه  اﺛﺮ
 
ﺗﺨﻤﺪان، ﺗﻌﺪاد ﺟﺴﻢ زرد  وزن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
و ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﮔﺮاف ﺑﻪ دﻧﺒ ـﺎل درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻘ ـﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
   آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲدر ﻣﻮش ﻛﻮﭼﻚﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎه داﻧﻪ 
  
  ﻣﺘﻐﻴﺮ           
  ﮔﺮوه
وزن ﺗﺨﻤﺪان 
  (ﮔﺮم)
ﺗﻌﺪاد ﺟﺴﻢ 
  زرد
ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل 
  ﮔﺮاف
  1/9±0/2  3/0±0/2  0/811±0/30  ﻛﻨﺘﺮل
  2/4±0/3  3/0±0/1  0/611±0/20  ﺷﺎﻫﺪ
  3±0/4  3/0±0/1  0/911±0/110  1ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
  3/1±0/22  5/5±0/2*  0/811±0/220  2ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
  3/7± 0/41*  3/0±0/3  1/654±0/430*  3ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
   ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺎه داﻧﻪ05 gk/gm ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز: 1ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
   ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺎه داﻧﻪ001 gk/gmﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره : 2ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
   ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺎه داﻧﻪ002gk/gmﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز : 3ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
   در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ<P0/50 *
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ"ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±ﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرا" داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
  
 و رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و روﻧـﺪ ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﺑﻮد ﻛﻨﺘﺮلآن ﻫﺎ در ﮔﺮوه 
ﮔﺮاف ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل 
  .(1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )ﺑﻮد 
ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ وزن ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻮش ﻫﺎ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻪ ﻃﻮر ( 002 gk/gm ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز )3
  
  
  
  
  
  
  
ﺧﻮن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﻳﺎﻓﺖ  HSFﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ : 1ه ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎر 
 در ﻣـﻮش ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳ ـﻴﺎه داﻧـﻪ 
  ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ<P0/50*
   ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺎه داﻧﻪ05 gk/gm ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز: 1ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
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   ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺎه داﻧﻪ002gk/gmﻤﺎر ﺑﺎ دوز ﺗﻴ: 3ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
 ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ: HSF
  
  
  ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺤﺮك
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 ﺧﻮن ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل  HLﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋـﺼﺎره ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳـﻴﺎه 
  در ﻣﻮش ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲداﻧﻪ 
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ <P0/50*
 enomroh gnizinietuL =HL
   ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺎه داﻧﻪ05 gk/gm ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز: 1ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
   ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺎه داﻧﻪ001 gk/gmﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره : 2ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
   ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺎه داﻧﻪ002gk/gmﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز : 3ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
  
 ﺎنــآزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸ(. <P0/50)ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد 
 2داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺟـﺴﻢ زرد در ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ 
ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـــﻲ داري ( 001 gk/gmﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز )
  ﺪادــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌـﻣﻴ(. <P0/50 )ﺪ ﺑﻮدـــﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺑ
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اﺳ ـﺘﺮوژن ﺑـﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻮرﻣﻮن  :3 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳ ـﻴﺎه  دﻧﺒﺎل درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  در ﻣﻮش ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲداﻧﻪ 
   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ<P0/50*
   ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺎه داﻧﻪ05 gk/gm ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز: 1ﺠﺮﺑﻲ ﮔﺮوه ﺗ
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ﭘﺮوژﺳﺘﺮون  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻮرﻣﻮن  :4 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 
  در ﻣﻮش ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲﺳﻴﺎه داﻧﻪ 
   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ<P0/50*
   ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺎه داﻧﻪ05 gk/gm ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز: 1ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
   ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺎه داﻧﻪ001 gk/gmﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره : 2ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
   ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺎه داﻧﻪ002gk/gmﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز : 3ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
  
ﺎ دوز ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺑ  )3ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﮔﺮاف در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
ﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫــــﺪ ﺑ( 002 gk/gm
 ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧﺒـﻮد در ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوه ﻫـﺎ اﻓﺰاﻳﺶ . (<P0/50)ﺑﻮد 
 HSFﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣـﻮن  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
ﺎي ﮔﺮوه ﻫـﺎي ﺗﺠﺮﺑـﻲ و ﻫ ﺧﻮن ﻣﻮش  ﺮمــــدر ﺳ  HLو 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن داﻧﻜـﻦ ﻣـﺸﺨﺺ ﻧﻤـﻮد ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه 
ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺗﺠﺮﺑـﻲ  در ﻫﻤـﻪ  ﻫـﺎ ﻈﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻏﻠ ﻛﻪ
ﺑ ـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ( 002 و 001، 05 gk/gm  دوزﺗﻴﻤـﺎر ﺑ ـﺎ)
 (<P0/50)داري ﻛﻤﺘ ــﺮ از ﮔ ــﺮوه ﺷ ــﺎﻫﺪ و ﻛﻨﺘ ــﺮل ﺑ ــﻮد 
   (.2 و 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )
 ﮔـﺮوه ﻫـﺎي درﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن 
ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ( 002 و 001 ،05 gk/gmﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز )ﺗﺠﺮﺑﻲ 
( <P0/50)ي ﺑـﻮد راي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دا 
ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون ﻓﻘـﻂ وﻟﻲ (. 3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )
 (001 gk/gmﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ دوز ﺗﺠﺮﺑـﻲ ) 2ﺗﺠﺮﺑـﻲ   ﮔﺮوه در
ي ﺑـﻮد  اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار دارايﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
  . (4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ( )<P0/50)
  
  :ﺑﺤﺚ
 ﺗﺨﻤﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺗﻴﻤﺎر ﺑـﺎ دوز ﺗﺠﺮﺑـﻲ  دﻫﻨﺪة اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  002 gk/gm
ﻛـﻪ اﺛـﺮ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه را ﺑـﺮ روي ( 31،21)ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣـﺸﺎﺑﻪ 
ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣـﻲ ﺗـﻮان 
ﻴﻦ و ﺌ وزن ﺗﺨﻤ ــﺪان را ﺑ ــﻪ ﻋﻠ ــﺖ وﺟ ــﻮد ﭘ ــﺮوﺗ اﻓ ــﺰاﻳﺶ
 ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻬـﻢ C و B، A ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲﻳوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ 
ﺑﻴـﺎن ﮔﺮدﻳـﺪه ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﻣﺜﻞ روي، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻣﺲ داﻧﺴﺖ 
ر ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و وزن آن ﻫﺎ ﺷﺪﻳﺪاً ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ د  ﻛﻪ
از (. 51،41)ﺛﺮ از ﻫﻮرﻣ ــﻮن ﻫ ــﺎي اﺳ ــﺘﺮوﺋﻴﺪي اﺳــﺖ ﺎﻣﺘ ــ
 3ﻃﺮﻓـﻲ ﺗﻌـﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل ﮔـﺮاف ﻫـﺎ در ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ 
ﺶ وزن اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻳﺪ دﻟﻴﻠـﻲ ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﻳ 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﺪ
  ﺪانــــــﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲ وزن
 ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
 ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎه ﺳـﻴﺎه )ALC(ﻣﺰدوج ﻛﻪ اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ 
داﻧﻪ در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ وﻟﻲ اﻳـﻦ اﺛـﺮ در ﮔـﺮوه 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺗﻌـﺪاد 3ﺗﺠﺮﺑﻲ 
 ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ازﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ . ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﮔﺮاف ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ 
و آدﻧـــﻮزﻳﻦ ﻣﻮﻧﻮﻓـــﺴﻔﺎت ﺣﻠﻘـــﻮي درون ﺳـــﻠﻮﻟﻲ و 
ﺎز را در ﻃـﻮل ﺗﻜﺎﻣـﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻨﻓﺴﻔﺮﻳﻼﺳﻴﻮن ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻛﻴ 
 در ﻃـﻮل ﺗﻜﺎﻣـﻞ اووﻳـﺴﺖ ﺑـﺎ ALCﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﻣـﻲ دﻫـﺪ
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫـﺴﺘﻪ ﺗﺨﻤـﻚ، ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
 ﻣﻲ ﺷـﻮد و در 2ﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺎﻓﺎز اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد اووﺳﻴﺘ 
اﻳـﻦ اﺛـﺮ روي . ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ اوﻟﻴﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ 
ﻣﺴﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺎز ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ و روي 
  .(61)ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ
 ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﻫـﺎ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻳﻲ
 :ﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻋ 
  اﺳ ــﻴﺪﻫﺎي ﭼ ــﺮب ﺑﺎﻋ ــﺚ ﺑﻬﺒ ــﻮد ﺑ ــﺎﻻﻧﺲ ﻣﻨﻔ ــﻲ اﻧ ــﺮژي 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﻫـﺎ 
 ﭼـﺮب ﺑﺎﻋـﺚ  اﺳـﻴﺪﻫﺎي .و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮوز ﻓﺤﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 از ﻧﻈـﺮ ﺗﻌـﺪاد و ﻳـﺎ اﻧـﺪازه و ﻳـﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺳﺎزي 
ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﺸﺎﻫﺪه  .اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﮔـﺮاف ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﮔﺮاف ﻫﺎ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺷﺪه از ﻟﺤﺎظ اﻓ 
ﺑﺰرﮔﻲ ﺣﺠـﻢ و وزن ﺗﺨﻤـﺪان ﻫـﺎ ﺑـﺪون اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺪاد 
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، ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑـﻴﺶ از 002 gk/gmﺟﺴﻢ زرد در دوز 
را در اﻳـﻦ دوز ( ﺑـﺪون ﺗﺨﻤـﻚ ﮔـﺬاري)ﺣـﺪ ﺗﺨﻤـﺪان 
  ﻣﻄـ ــﺮح ﻣـ ــﻲ ﺳـ ــﺎزد ﻛـ ــﻪ ﺑـ ــﺴﻴﺎر ﺷـ ــﺒﻴﻪ ﺑـ ــﻪ ﺑﻴﻤـ ــﺎري 
 ﺗﺨﻤﺪان اﻧﺴﺎن emordnyS noitalumitsrepyH yravO 
   ﺗﺤﺮﻳــــــﻚ ﺑــــــﻴﺶ از ﺣــــــﺪ ﺑــــــﺎ ﺑــــــﺮ اﺛــــــﺮ 
  و (GMH)nihportodanog lasuaponom namuH  
ﭘﺮوﺳﺔ  در (GCH )nihportodanog cinoirohc namuH
   (.71) ﮔﺬاري در درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري اﺳﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺨﻤﻚ
 در HLﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛـﻪ ﻫﻮرﻣـﻮن 
 ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار داﺷـﺘﻪ 3 و 2 ،1ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑـﻲ 
 اﺛـﺮ ﻛﺎﻫﻨـﺪه ﺑـﺮ ALCﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﺮ اﺳﺎس . اﺳﺖ
 ﺑﺮﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ ALC ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺛـﺮ ﻛـﻪ  ،(81) دارد HLﻣﻴﺰان 
ﻛﻨﺘـﺮل ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎي ﻣﻬﻤـﻲ در آزاد و   اﺳﺖ اﻛﺴﺎﻳﺪ و ﻟﭙﺘﻴﻦ 
 ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛـﺴﺎﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮرون ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻫﺴﺘﻨﺪ HLﺳﺎزي 
در .  دارﻧـﺪ hRnG اﺛﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ در آزاد ﺳـﺎزي ONﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ 
ار  ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ د ONﻣﻴـﺰان ران ﻫﻤﻜﺎو  iiadohKﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻮد را در آزادﺳـﺎزي ﺧ ـﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﭙﺘﻴﻦ اﺛﺮ . (81 )داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 از ﻃﺮﻳﻖ اﻓـﺰاﻳﺶ دادن ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﻛـﺴﺎﻳﺪ در ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ و HL
  .(91) ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻓﻴﺪﺑﻚ ﻣﻨﻔـﻲ و   ﺑﻨﺎ HL در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل 
ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﺮﺷـﺢ ﻫﻮرﻣـﻮن ﻫـﺎي ﺟﻨـﺴﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺳﻴـﺴﺘﻢ 
ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓ ــﺰاﻳﺶ دو .  ﺗﻨﻈــﻴﻢ ﻣــﻲ ﺷــﻮد  ﮔﻨ ــﺎد-ﻫﻴﭙ ــﻮﻓﻴﺰ
ﻫﻮرﻣﻮن اﺳـﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷـﺢ 
در .  از ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ ﻗـﺪاﻣﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد HLﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺤـﺮك 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي (. 02) ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ HLﻧﺘﻴﺠﻪ 
در . ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان 
   در ﺗﻤ ــﺎم ﮔ ــﺮوه ﻫ ــﺎي ﺗﺠﺮﺑ ــﻲ، ﻛــﺎﻫﺶ HSFﻮرﻣ ــﻮن ﻫ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﻪ ﻣﻘﺪار . ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
زﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺤﺮك ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ و 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي اوﭘﻴﻮﺋﻴﺪي ﻣﻐﺰ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ اﻳـﻦ 
در ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺑ ــﺎ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣﻴ ــﺰان . اﺛ ــﺮ ﻓﻴ ــﺪﺑﻚ ﻣﻨﻔــﻲ اﺳــﺖ 
وژﺳﺘﺮون در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮ 
در ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ .  ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد HSF
آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣـﻮن اﺳـﺘﺮوژن در ﺗﻤـﺎم 
  . ﮔ ــﺮوه ﻫ ــﺎي ﺗﺠﺮﺑ ــﻲ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ ــﻲ دار داﺷ ــﺘﻪ اﺳــﺖ 
ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟـﻮزاي ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل، ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﺳـﺘﺮوژن در 
ﻮﻟﻴﻜـﻮل اﺑﺘـﺪا ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻓ (. 02)ﺗﺨﻤﺪان را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧـﺪ 
  آﻧﺘ ــﺮال ﻛﻮﭼــﻚ ﺷــﺮوع ﺑ ــﻪ رﺷــﺪ ﻛــﺮده و اﺳ ــﺘﺮادﻳﻮل 
  ﺑﺮﺧـﻲ از اﻳـﻦ ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل ﻫـﺎ دﭼـﺎر آﺗـﺮزي . ﻣـﻲ ﺳـﺎزﻧﺪ
ﻜـﻮل ﻫـﺎي ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪه، ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل ﻴاز ﻣﻴﺎن ﻓﻮﻟ . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﭼﻴﺮه، ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳـﺘﺮادﻳﻮل در اﻳـﻦ 
  ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑ ــﻪ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺗﻌــﺪاد . ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﺗﺮﺷــﺢ ﻣــﻲ ﺷــﻮد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﻲ رﻓـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎ در اﻳﻦ 
  ﻫﻮرﻣ ــﻮن اﺳ ــﺘﺮوژن ﻧﻴ ــﺰ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﭘﻴ ــﺪا ﻛﻨ ــﺪ ﻛــﻪ ﭼﻨ ــﻴﻦ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﺣـﺎدث ﺷـﺪ و از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل 
 داراي  ﻋــﺼﺎره002 gk/gmﮔــﺮاف در ﮔــﺮوه ﺗﺠﺮﺑــﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ، ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ اﺳـﺘﺮوژن ﻧﻴـﺰ در 
ﻣـﺪه، ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮔﺮوه  اﻳﻦ
 001 gk/gm ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ 
ﺳـﻨﺘﺰ ﻫﻮرﻣـﻮن .  اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖﻋـﺼﺎره
  ﺟــﺴﻢ زرد ﺻــﻮرت  ﭘﺮوژﺳــﺘﺮون در ﺳــﻠﻮل ﻫ ــﺎي ﺗــﻚ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳـﻦ ﻫﻮرﻣـﻮن در اﻳـﻦ (. 02)ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد 
 001 gk/gmاﻳﺶ ﺟﺴﻢ زرد در ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﻓﺰ 
  .داردﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻋﺼﺎره 
  
  :ﻪ ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ 
ﻛـﻪ ﮔﻴـﺎه ﺳـﻴﺎه داﻧـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ اﺛـﺮ ﺑـﺮ ﺗﺨﻤـﺪان، ﺗﻌـﺪاد 
 ﮔﺮوه ﺗﻴﻤـﺎر و ﺗﻌـﺪاد ﺟـﺴﻢ زرد 3ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﮔﺮاف را در 
 ﻋــﺼﺎره 001 gk/gm ﺑــﺎ دوز را ﻓﻘــﻂ در ﮔــﺮوه ﺗﻴﻤــﺎر 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻳـﻦ ﻋـﺼﺎره ﺳـﺒﺐ ﺗﺮﺷـﺢ . اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳـﺖ 
اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻓﻴﺪﺑﻚ ﻣﻨﻔـﻲ ﻣﺤـﻮر اﺳﺘﺮوژن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ 
   را ﺑﺎﻋ ــﺚ HSF و HL ﮔﻨ ــﺎد ﺷ ــﺪه و ﻛ ــﺎﻫﺶ -ﻫﻴﭙ ــﻮﻓﻴﺰ
 اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﺛـﺮ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ دوز .ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ  .ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ در ﺟـﻨﺲ ﻣـﺎده ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﻲ ﺗـﻮاﻧﻴﻢ اﺛـﺮ ﻣﺜﺒـﺖ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه را روي ﭘﺘﺎﻧـﺴﻴﻞ 
ﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ ـ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺲ ﻣـﺎده ﺷـﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷـﻴﻢ 
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ 001 gk/gmﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ دوز را ﻣﻲ ﺗﻮان 
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 ﺮﻜﺸﺗﻲﻧادرﺪﻗ و:    
ا ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﺪﻧداد يرﺎﻳ ار ﺐﻧﺎﺠﻨﻳﻲﻣ ﻲﻧاد ددﺮﮔ.  ﻠﻛ زا ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ ﻪﻴحﺮـــﻃ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا رد ﻪﻛ ﻲﻧارﺎﻜﻤﻫ  
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Background and aim: The black seed belongs to Ranunculaceaes and has been used as a spice 
and a curative remedy for numerous disorders. With regard to the effect of this plant on 
infertility this study was designed to investigate the role of the hydro-alcoholic extract of black 
seed on gonadotropin, estrogen, progesterone and folliculogenesis in mice. 
Methods: In this experimental study, 40 mice were randomly divided in to 5 groups of 8 
animals. (3 experimental groups, one control group and one placebo group). All mice received 
one dose of Cloprostenol (i.p) and after three days progesterone (s.c.) for menstrual 
synchronization. Placebo group received normal saline and three other experimental groups 
received 50,100 and 200 mg/kg Nigella sativa extract (i.p.), every other day for to days. After 10 
injections, blood samples were taken from all groups and hormonal measurements, including 
LH, FSH, estrogen, progesterone were measured by RIA technique. Ovaries were taken out and 
used for tissue slicing and then were studied using light microscope. Results were analyzed 
using ANOVA and Donkey tests. 
Results: Results showed a significant decrease in the level of FSH and LH. In addition, a 
significance increase was observed in the level of estrogen in all groups, while the level of 
progesterone was increased in the second experimental group (100 mg/kg extract groups). The 
third experimental group (200 mg/kg) showed a significant increase in the weight of ovaries and 
the number of follicles. The number of corpus luteum was significantly increased in second 
experimental group (100 mg/kg).  
Conclusion: The hydro-alcoholic extract of Nigella sativa may enhance the number of follicle 
and corpus luteum which can have positive effect on fertility in female mice. 
 
Keywords: Estrogen, Folliculogenesis, Gonadoteropin, Nigella sativa, Progesterone, Mice.   
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